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教育は ｢知｣｢情｣｢意｣ の バ ラ ン ス に よ っ て 成り立 っ ｡
こ の 中に あ っ て ｢情｣ は, 学習の 動機づ けを に なう重要
な部分で あり , 場合 に よ っ て は■｢意｣ や ｢知｣を最後ま
で支え て いく もの で もある ｡
学習 の 開始 にお い て 児童 ･ 生徒 ･ 学生が学習課題 に対
し て興味 ･ 関心を示すこと はきわ め て大事で ある｡ 五感
を通じた体験的な学習を力い っ ぱい 自分の満足の いくま
で行う｡ そ の結果, 児童 ･ 生徒 ･ 学生の心 の中に ｢へ え っ ,
不思議だ な｣｢すごい｣｢きれ い だな｣｢お もしろ い｣ と
い っ た素朴な感動が, 人 に 強制される の で は なく 自然に
わ きお こる こと, そ れ を こ こ で は ｢ 情｣と考え る｡ こ の
｢情｣が ｢調 べ て みた い｣｢さ ら に実験した い｣｢分か り
た い｣ と い う こと に つ な が っ て い くとき , 本物とし て の
学習が成立する｡
こ の よう に , 確か で , し か も自分の もの とな っ た自然
や事物に対する思い は, まず, 自分 の今ま で 持 っ て い る
知識で 理解しようとし, 分か らな い場合 は何とか分か ろ
うと新たな展開を自らの力で して い く｡ こ の活動に より,
｢本当に分か っ た｣ と い う満足感が得られ, 新 たな知識
の獲得や より深い 理解が進む1)｡ こ れ が人間本来の 持 っ
｢知的好奇心｣ で あり, 学習 の根幹を なすもの と考え ら
れる2)0
し か しなが ら, 学習の 最も初めの段階に あ っ て , こ れ
は ど重要で ある に もかかわ らず, ｢情｣に つ い て は こ れ
ま で あまり視点が当て られ て こ なか っ た｡ そ れは, ｢情｣
そ の も のが個々 の 児童 ･ 生徒 ･ 学生 に よ っ て大きく異な
り , こ の過程を 一 般化し, き ち ん と ふ ん で い く に はあま
り に も時間がか かるか ら で あ る｡ ｢情｣ の 問題をき ちん
ととらえる に は, 単 に教育に と どま らず, 深 い人間理解
が必要で ある ｡ に もかか わらず教育現場で は, しば し,
高校や大学の 試験 に パ ス し なければならな い と い う現実
が先行 し, 知識 ･ 理解 に重きが置かれ て しま い , ｢情｣
が な いが しろ に され る ことが多か っ た｡ そ の結果 , ｢情｣
にと っ て最も大切な ｢実験｣が あま り行われず, 理科嫌
いが増える大きな原因と もな っ た3)0
こ の事実を ふ まえたとき , 我 々 は今, ど うし て い っ た
ら よ い か ｡ こ れが本論文 に課せ られ た大きな テ ー マ で あ
る｡ そ こ で今回は, 現代 の教育の 中で はあま り重視され
て い な い ｢情｣ に 視点を当て , ｢情｣を前面に 出した大
学に おける授業実践を もと に , 進む べ き方向を考えた い ｡
(2) 知的好奇心
広瀬1) は ｢ 一 般 に人間に は知的好奇心が見られ , 年
長 に なる に つ れ て より深い理解を求める の が特徴で ある｣
と指摘して いる｡ こ の こ とをふ まえ, 今回の対象が児童 ･
生徒 で なく大学生で ある ことを考慮し, まずは生涯学習
に お ける ｢知的好奇心｣ を示すい い例を示して おく2･4)｡
あ るとき の こ と, 小学校で毎年開催されるPT Aの バ ザ-
で , 何 か新し い もの を と考えたお母さ ん たちが , 私の と
こ ろ に相談に釆た ｡ 我 々 がや っ て い る科学実験の ブー ス
をや りた い と い う の で あ る｡ そ こ で やり方の手 は どきを
した｡ お母さん方は, そ の後, 繰 り返し予備実験を重ね,
自分 で納得が い くま で 調 べ , 当 日 に備えた｡ 結果 は大成
功｡ 子どもたちはお母さ ん 方の 手作り の実験に大満足で
あ っ た｡ お母さんたち の 目も生き生きと輝い て い た｡ そ
の 後 の こ と で ある ｡ お母さん方 は 口 々 に言 っ た｡ ｢私た
ち は, 受験, 受験 で実験 は ほと ん どや っ て こ なか っ た｣
｢科学 っ て 難 し い も の だ とばかり思 っ て い た｡ 計算ばか
rili]一
り で大き ら い だ っ た｣｢で も今度の こと で科学が こ ん な
に もおもしろ い も の で あ っ た こ とを初めて 知 っ た｣ ･ ･ ｡
そ し て , 驚く べ き こ とを語 っ た の で ある｡ ｢ 何か違う の
よね｡ お茶や テ ニ ス な ど, た だ好きな ことをや っ た後 で
感ずる ことと ･ ･｣ 当初, そ れが何を意味するの か分か
らなか っ た｡ よく考え て み たと ころ彼女たち の言わんと
するとと は, 知的好奇心の充足は, 他 の何もの に も変え
がた い ハ イ レ ベ ル の 満足感で あると い う こと で あ っ た ｡
何とすばら い ､ こ と で はな いか｡ こ れ こ そ正 に教育に と っ
て 一 番大事な こ と で はな い だろうか｡
(3) 単におもしろいだ けでt､い の か
おもしろ い科学実験はそれを自分でや る こ とだけ で も
知的好奇L､が十分刺激され る｡ し か し, で あ る｡ 単 に
｢おもし ろい｣ で終わ っ て し ま っ て 本当に い い の だ ろう
か5)｡
1993年から , 私たち は ｢お もし ろ科学実験in 富山｣
実行委員会を組織し, 毎年1回大きなイ ベ ン ト を行い ,
富山県の 子どもた ち に学校で はあまり で きな い ようなお
もしろ い実験を見せ てきた｡ そ れはそれなり に意味があ っ
た と思わ れる6)0 ｢おもしろ い 実験を見るだ け で も価値
が ある｡ そ れ で い い で はな い か｣ と いう声もある｡ しか
し私は, そ れ で は長続き しな い と考え る｡
あ るとき, 熱気球を作 っ た と きの こ と で ある｡ 子ども
たち ひ とりひとり に実験をさせ ようと徹夜で材料を準備
した｡ 子 どもたちは, 目を輝かせ , 生 き生きと熱気球を
作 っ て遊 ん だ｡ そ して 口 々 に ｢楽しか っ た｣ と言 っ てく
れた｡ し かし, 会場を出ると き に , 自分 の作 っ た熱気球
をポイ と ゴ ミ箱 に捨 て て い く子がか なり い た｡ 私はあぜ
んとした｡ こ こ に は, 与え られ たもの で作 っ て愛着がな
い こ とや, ゲ ー ム に 夢中 で もの づく り に は関心の な い世
相な ど, い ろい ろと複雑な要因が ある の で何とも言えな
い が, 単 に おも しろ い だ け ですまされ な い例とし て あげ
て おく｡
こ の よう に , 素晴らし い科学実験が生きるか どうか は
多分に やりかた次第で あり , そ の場 の実態を把握して い
な い ととん で もな い こ と となる｡
(4)｢情｣ を前面に出す ことの意味
上述の (2)お よび (3) で 示した例か ら分かる こ と は
｢知的好奇心｣の 充足は単 に ｢お もしろ い｣ と い っ た最
初の段階だ けで はとう て い達成されな い と い う こと で あ
る｡ そ れが もと にな っ て , 自分 で調 べ , 追求 し, 本当 に
分か っ た と思わ ねば な らな い ｡ こ の よ う に考え たとき
｢知的好奇心｣は, ｢情｣ の 段階だ け で はなく ｢ 知｣や
｢意｣の段階に お い て も , い っ で も必要で あ り, 全 て の
学習にお い て貫かれ るも の で あると考える｡
それ に対し ｢情｣ は, 特 に最初の段階にお い て , 全 て
の ｢ 知的好奇心｣をはんもの で 強い もの に できるか どう
か の鍵を に ぎるもの と位置づけられる｡ つ ま り ｢情｣ を
し っ か りとらえる ことは, それ以後の学習が児童 ･ 生徒 ･
学生 の自ら の力 で やり通せるかを見極めるため に は, な
く て はな らぬ 重要な こと と考える ｡ ｢情｣ が きち ん と分
析 ･ 把握され て い な ければ , 全 て は途中で挫折し, ｢ 知
的好奇心｣ は苦かれず, 充足す らしな い ｡ そ の 意味にお
い て , 本論文で 時, これ ま で見過 ごされ て きた ｢情｣ を
前面に ひ きずり出し て , 真 っ 正面からまず ｢情｣ を見 っ
めた い ｡ 毒し て , ど の よう に したら はん もの の ｢情｣ を
もたらす ことが で きるか, さ ら に それを ど の よう に発展
させ て ｢知｣や ｢意｣に つ なげ, ｢知的好奇心｣ を貫か
せ て い っ た らい い かと い う ことを考え て みた い ｡
2 . 学生の 実態
で は, こ れ ら の事実を ふま え大学生に ど の よう に して
｢情｣を前面に 出し, ｢知的好奇心｣ を貫かせ られる授業
を した らよ いか ｡ 私 の専門は物理 で ある の で , 当然物理
の 内容が含まれた授業で と い う こと に なる ｡ こ の 場合,
で き るだけたくさん の学生が受講 して おり , しかも, 理
科や物理 をあまりや っ た こ と の な い 学生が多い方が望ま
し い ｡ 彼らが どの よう に 変容して い くかが見られるか ら
で ある｡ そ の こ とか らして 隔年で 実施して い る教養原論
の ｢物質の 構造｣ を選ん だ ｡ そ の 年 に よ っ て対象車部,
学年, 人数が異なり, 学生の実態が全く違う ｡ そ の ため,
現段階で は, 理論として まとめる ことは不可能で , 正 に
事例と して の 報告しか で きな い こ とを了承願い た い ｡
こ こ で は2001年の事例を述 べ る｡
対象となる学生は73人｡ 全員が経済学部の学生で ある｡
中国か らの 留学生もい る｡ 物理 を高校で と っ て い たと い
う学生は16人 (22% )と意外と多か っ た｡ 物理 の好き嫌
い の 調査は最初の時間に レ ポ ー ト式 で書かせ た｡
以下, 最後 の章ま で , ●が学生の意見や感想, ※ は私の
まとめを表す｡
な お, レ ポ ー ト は毎回, 時間内に記入する時間をとり,
提出さ せ た｡ そ の レ ポ ー ト を毎回読ん で赤 ペ ン を入れ ,
次の 時間に各人に返した｡ ま た, 主 な意見はまとめ て プ
リ ン ト とし, 次 の時間の 冒頭で紹介 した｡
(1) 物理 は好き (25 %)
●実験が好き｡ 実験を して何かが分かる の がおもしろ い ｡
実験した結果を考える の がおも しろ い ｡
●理論, 議論が好き (量子論, 世界観 に つ ながる議論)｡
計算など に より答えがは っ き りと出る ｡ 見え なか っ た
も の が見え てくる ことが好き｡ 例えば球が坂を転が る
の はどうし て かと い っ た ような ことが ｡ 理論的に解き
明か され て いくと ころが好きd
●中学校の先生がおも しろく物理が どん ど ん好き に な っ
た｡
(2) どち らでもない (39%)
●や っ た こ とがな い｡ 授業を受けた ことがな い の で分か
らな い ｡
●好きなと こ ろ は実験｡ 数学的な ことは好きな の で興味
がありや る気はある｡ 嫌 い なと ころは難 しい と い うイ
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メ ー ジ が強く友だ ちがや っ て い て大変そうだから｡
●高校で勉強したがうまく いかずあきらめた｡ し かし ,
身近な こと に興味が あり , もう 一 度 チ ャ レ ン ジ し た い ｡
(3) 嫌い (36%)
●数式が難しい ｡ 公式が い っ ぱ い あ っ て嫌 い ｡ ど うし て
その式 になる のか全く分からない ｡ 計算だらけのイ メ ー
ジ｡
し
● 難しくて理解で きな い ｡ 物理と聞い ただ け で い や ｡
● テ ス ト が で きな い｡ 覚えただ けで 分かる教科で は な い ｡
苦手意識が ある｡
●高校の 授業が あまり楽しくなか っ た｡
※経済の 学生らしく, 数学が好き で 理論的思考を好む傾
向がある｡ や っ て な い が魅力が あると い う学生 もい て 希
望が持て る o 好き嫌い は先生の影響が強い ｡ 嫌 い な理由
はやはり計算や式の 難しさ で , 分か らな い こ とが大きな
原因とな っ て い る｡ 実験は楽し い と い う学生がい るが ,
実際の と ころあまりや っ て な い の で分か らな い と い う の
が本音の よう で ある｡
3 . 実験 (第1 時)
(1) 液体窒素実験をメ イ ンに すえ て
｢物質の構造｣ を ｢温度｣ を軸に し て原子 ･ 分子 の 運
動か らと らえ , 特 に永久磁石材料や水素貯蔵合金の 私の
研究分野も視野に入れ た授業を展開する｡ そ の 際, 温度
の 軸と なるもの に ｢液体窒素｣ の実験をおく ことを考え
た ｡ 以下液体窒素実験の利点を示す｡
①極低温の 不思議な世界
実験は何よりも経験した こと の な い こ と , 常識が通用
しな い意外性の あるものが望ましし1｡ そ の点 で は, 液
体窒素は マ イ ナ ス 196℃と い うと て つ もなく低い 温度
で あり , 学生たちが , か っ て体験 した こと の な い世界
で ある ｡ それが ｢不思議｣ の世界となり , 未知の 分野
が多い の で ｢情｣が刺激されやすい ｡
②実験の多様さ
花が バ ラ バ ラ , バ ナ ナ で釘が打て るか , 壊れ る ビ ニ ー
ル ボ - ル な ど現象が派手で , 魅力的 ･ 多様性の ある実
験が多い ｡
③安全
換気をするこ と, 長 い こ と手を入れな いな ど注意すれ
ば安全な実験で ある｡
④実験に含まれ て い る要素が多い
それぞれ の実験に は多くの分野と関連するものが あり ,
追究 の道が幅広く, おもしろ い ｡
⑤個人実験が可能
実験は 一 人 一 人必ずやらせた い ｡ 見て い るだ け で は何
も進まな い ｡ 五感を使 っ て体験しな ければ意味が な い ｡
そ こ か ら全て は始ま早o たくさん の 学生が い て も個々
に実験が可能で ある｡
以上 の 5点か ら, 液体窒素実験が , ｢情｣ を前面 に 出
した教育を考える題材と して 優れ て い ると判断した ｡
(2) 一 人 一 人 が必ずさわる
液体窒素実験は4 ヶ所 に用意｡ 最初簡単に やり方だ け
を言 っ た｡ ど ん な結果に なるか は全く示さな い ｡ こ の 場
令, 以下2点が大事な条件で あり , こ れ が ｢情｣ を刺激
し, 後 の ｢知的好奇心｣ に大きく関与する｡
①必ず, 自分 でや っ て み る, 体験 して み る こ と｡
②なぜそう なるか は 一 切言わな い ｡ と に かく実験して み
て 自分で 考え る｡
(3) 行っ た実験と記録
学生たちが行 っ た実験は下記の通り｡ レ ポ ー ト に そ の
結果と感想を記入させ た｡ 学生たちは ｢ キャ -キ ャ ー ｣
言 い ながら実験を意欲的に進め, そ の結果を詳細に記録
した｡
①手を入れる
●ヒ ヤ リ｡ モ ニ ヤ モ ニ ヤ ｡ 手 は濡れ て い な い ｡ 液体 に手
を触れ た感じが しな い ｡ 思 っ た は ど冷たくはな い ｡ す
ぐに蒸発｡ 手を入れ て られるとは思 っ て もみなか っ た｡
②机の 上 に こぼす
●床に 小さ な水玉が で き, 一 瞬で 蒸発し て消える｡ 氷み
た い な の が滑 っ て い っ た｡ 掃除する前に蒸発して しま
う の で 便利だ ｡
③花や葉を入れ て バ ラ バ ラ に する
● バ リ バ リ , カ チ カ チ ｡ 放 っ て お くと元に もどる｡ 天 ぶ
ら の よう ｡ 周辺から白く なる. 20秒前後｡
④ バ ナ ナ で 釘を打 っ
● カ チ コ チ ｡ 釘 ガ打て る｡ 初めは表面 しか凍 っ て い なく
穴があ い た ｡ 凍りすぎると ひ びが入る ｡ 3分｡
⑤ カ ケ - ボ ー ル を入れ て冷やし, と り出して , た たく
●木槌で打 っ と砕けると い うより中か ら破裂する感じ｡
ガ ラ ス を たた い て い るよう に割れた｡ ガ ラ ス の 球の よ
う ｡ ゴ ム が凍るの は予想外｡
⑥ ビ ニ ー ル 袋の 底 に酸素の液体をとる
●初めて酸素の 液体を見て感動した｡ ビ ニ ー ル の 中 に自
分の息を入れ たら白く な っ た｡ 二 酸化炭素? ド ライ ア
イ ス か?
(矛 フ ィ ル ム ケ ー ス の 蓋をとばす
●こわ い くら い激しく飛ん だ｡ 体積が どの く ら い に増え
る の だ ろう ｡ すご い迫力｡
⑧液体窒素電球
● と て もきれ い で感動的｡ あ ん な に 明るくな ると は思わ
なか っ た ｡ 芯 は光らな い と思 っ た の で 驚 い た｡ 温度が
低くなると抵抗は?
⑨超伝導ジ ェ ッ ト コ - ス タ ー
● ど う して 浮き上が り ぶ ら下がるか分か らな い ｡ こ れ が
超伝導かと感激した｡ おもしろく何度もや っ て み た｡
⑲そ の他自分でや っ て み た い こ と
●紙を入れた ら パ リ パ リ に な っ た｡ 凍 ると き水分子が関
係するの だ ろうか ｡
※学生の 感想を見ると, 素直 に実験 し, 驚い た こ とをて
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い ね い に記録し て い る こ とが分かる｡ ま た ,- どうなるか
ば言わ な い の で , 予想外の結果に 深く感動して い る のが
分か る｡ ま た, 自分 で やりた い こ とを意欲的に見 つ け て
き て実験 し て い る こ とが分か る｡ ｢冷た いと思 っ て い た
が冷たく なか っ た｣ と い う体験は , 体 に染み つ い て , そ
の 意外性が ｢なぜ ?｣ と い う疑問をわきお こ し, 解決し
ようと い う意欲に つ な が っ て い く ｡
(4) 実験を してみて
●か なり楽し い ｡ お も しろ い ｡ 怖が っ て なか なか実験を
はじめられなか っ た が , 実験を して い ると次から次 へ
とやりた い こ とが出て き て 時間の た っ の を忘れた｡ 生
まれ て初め て の体験｡ 実験をや っ て み ると理屈で は分
か っ て い たが , 実際や っ て み ると物を入れたとき に泡
が出て くるな ど新し い発見が たく さ ん あ っ た｡ 実際に
実験を して みると , 見え て く る こと, 疑問点がたくさ
ん 出て くる の で , こ こ か ら知識を広め て い ける の かな
あと思う ｡
● い ろい ろな疑問を し っ か り調 べ て きた い ｡ 実験が楽し
か っ た の で調 べ て み ようと い う気に なる｡ こ ん な に や
る気にな っ た自分が不思議だ｡
●実験を通 じ て , 面識 の な い人とも コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン
が はかれ , 少 し話が で きた｡ 科学実験 に は何か人を ひ
き つ ける魅力が ある｡
※怖が っ て い て実験しなか っ た学生 も, や が て は手を恐
る恐る入れ て みる｡ 頭で 理解して い た こ ととは全く異な っ
た発見｡ 意外性｡ そ し て 自分の 中に広が っ て い く知的好
奇心｡ 物理 なんか大きら い と思 っ て い た学生も調 べ て み
ようと思う｡ 共通 の体験は共通の話題を生む ｡ ま た こ こ
で 大事なの は , グ ル - プ に分かれ て 実験をすると き, 見
知らぬ 学生同士が話をし て い る こ と で ある｡ こ の こ と は
人間関係をうまく作れ な い学生たち に と っ て はか なり刺
激的で 新鮮で , 嬉 しか っ た よ う で ある｡
4 . 問題づく り (第2時)
次に実験を して み て 不思議な ことをあげ, 皆 で 問題 づ
くりをした｡ そ れ ぞれ の 問題は, 学生 に と っ て は全 て 実
験をした経験がある ことな の で 問題に し て い る こ とが よ
く分かり, 真剣 で あ っ た ｡ 出され た問題は以下の通り で
ある｡
●液体窒素は どの よう に 作る の か
●液体窒素は何に 使われ て い るの か , 応用
●液体窒素の基本的な性質, ど う い っ た も の か
●超伝導 ジ ェ ッ ト コ ー ス タ ー の しくみ
●液体窒素開発の歴史
●なぜ温度が変わらな い で い る の か
●液体窒素の 中で なぜ鉛筆の 芯が光る のか
●空気を入れた ビ ニ - ル 袋に たま っ た液体は何か
●温度の変化に よ っ て 物質の 構造はど の よ う に変化する
の か
● なぜ バ ナ ナ を液体窒素に入れ ると凍るの か , 花や葉が
バ ラ バ ラ に なるわ け
●手を入れ て も大丈夫なわ け
●床に こぼすと液体がなくな っ て 煙だ け に なるわけ
●他の物を入れた らどうな るか
●カ ラ ー ボ ー ル が こ な ごな に なるわ け
●液体窒素で 冷蔵庫は作れ るか
これら の 問題か らどれか 一 つ を選び, 自分 の問題と決め
させた｡ そ して そ れ に つ い て 次暗ま で に調 べ て く る よ う
告げた｡
5 . 調 べ て き たこ との発表 (第3 - 5時)
学生た ちは自分の問題を図書館や本屋さん に い っ た り
して , あ る い はイ ン タ ー ネ ッ ト で調 べ て きた｡ 友だち同
士で 調 べ た学生も多い ｡ 授業終了後の感想をみると , 時
間をか けて , て い ね い に調 べ て きた ことがうかがえ られ
る｡
次の 時間か らは, 調 べ て きた ことを 一 人ず つ 黒板に書
き, 発表し て い っ た｡ 発表が終わると質問, 討議の 時間
をとり, 不足な点 は私の方で 補強して 解説を した ｡ こ れ
ら の発表を聞い た後の学生の 主な感想とま とめは以下の
通り｡ .
● 手を入れ て も冷たくな い理由に つ い て は自分がや っ て
実際に そ う思 っ た の で 是非知り た いと思 っ て い た｡ 発
表と先生の説明で 本当に分か っ て 良か っ た｡
●中国か ら の留学生の 人たちは朝か ら字の 読み方など聞
い て い て , と て も熱'L､で 本当に よく調 べ て きて い る.
黒板の字も い っ ば い に書 い て おり, 自分が恥ずか しい ｡
も っ と調 べ て きた い｡
●発表はと て も緊張 したが , い い勉強に な っ た｡
※ そ れぞれ の学生は自分が実際にや っ た実験である の で
その 理由を知ろうとし て熱心 に聞い て い た｡ 大学に 来て
板書し, 発表すると い う経験 はあまりなか っ た らしく ,
新鮮で , 友だ ちか ら の刺激が励み に なる よ う で あ っ た｡
か なり つ っ こ ん で調 べ て き て ある発表が多く , 私の追加
説明の 余地の な い も の , 私 が知らなか っ た こ とが多くあ
り, 私自身も勉強とな っ た｡ 内容的に は相当高度で あり,
私が話そうと して い た こ とは ほ とん ど網羅され て い た｡
驚く べ き は, は とん ど無駄口が なく皆真剣に 聞い て い
た こ と で ある ｡
こ の よう に , 問題が自分の もの に な っ て , 真剣に調 べ ,
友だち の 発表か らさら に多く の もの を吸収し, は じめ て
心から ｢分か っ た｣ と思 っ た こ とは, 大変な喜び で あ っ
た ろうと思われ る｡
五感を通じて , 実際 に体験し, 心 が揺り動力;され, そ
の こ とか ら, 本当 に自分で調 べ た い と思う ･ ･ こ の 方法





｢情｣ を前面に 出した教育の 可能性
(第6時)
この ような授業を実際に自分で経験して みた学生た ち
は ｢情｣ を前面 に出した教育に つ い て どう考え て い る の
だろうか｡
そ の こ とが気にな っ て レ ポ ー ト用紙 - の記入と い う方
法で まず学生の意見 (●)を聞い て みた｡ ま た , そ れ を
まとめ て次 の 時間の 冒頭で紹介し, そ れ に つ い て 自分の
考えを書かせた｡ 以下そ の 意見に対し て の代表的な (賛
成) 意見と (反対) 意見を列記する｡
(1) 可能
● ｢情｣ はも の を見る最初の 反応で 一 番真実なも の ｡ 体
で感ずる こと の方が より納得できる｡ 個人 の感性や五
感を尊重した教育を行う こ と に よ っ て い ろ い ろな理解
も深まる｡ 自分 で 体験した こ とは忘れ にく い ｡
(賛成) 純粋に真実｡ 知識を知りた い の は心から生まれ
た感情｡ 第六感｡ 自分で 体験した ことは学 ぶだ
け で はなく ,.そ の 体験する過程に も い ろ い ろと
大切な ことがあると思う ｡
(反対) 体で感じる ことを優先させ るだ け で は, そ こ ら
の動物と 一 緒｡ 最初見て , そ こ で考える ことも
必要な場合がある ｡
※感性, 五感, 体験 で 得た もの は忘れ にく い と い う本質
を つ い た意見で ある｡ そ の あと , 見 るだ け で はなく , 考
える こと の大切さも見過ごして はならな い と反論して い
る｡
● ｢感性的勉強｣ はそ の 人を自主的に行動させる原動力
となる｡ <中国か らの 留学生の意見> ㌔
(賛成)五感で事物を感じる ことが生徒に知的好奇心を
お こさせ , 興味をも っ て と りくめるよう になる｡
感性 - 直感｡ 感性は体で感じ て 正直｡ 自分だ け
の もの ｡ や る気 に変わ っ て い く｡ 簡潔 で明らか
な言葉で は っ きり意見を表して い て素晴らし い｡
(反対) 感じる こ とは楽し い , お も しろ い と いう ような
ことだ け で はな い ｡ だ る い , つ ま ら な い , 嫌 だ
と い う の もある｡ お もしろ い と感じる人に は情
を前面に 出した教育 はプ ラ ス に なるだ ろうが ,
後者は マ イ ナ ス に な っ て しまう の で はな い だろ
うか ｡ 十人十色だと い う こと に対応し て い かな
い と型に はまらな い 人を追い出して しま い かね
な い ｡
※中国に ｢感性的勉強｣ と いう言葉が あるか どうか, 私
は知 らな い ｡ 日本語 で い え ば ｢感性的思考｣ ある い は
｢感性的認識｣とい う意味かもしれな い が, ｢感性的勉強｣
とは簡潔で 的を得た言葉だ と思う ｡ 自主的行動の原動力
に なると い う の もすご い表現で ある｡ ま たそれ に対する
反対意見とし て ｢情｣ は人に よ っ て違うと い う の は鋭い
指摘で ある｡ こ の あたりが ｢情｣を前面に 出したとき の
教育を考える ポイ ン ト に なる｡
(2) 必要
●時間不足, 器具や設備の不足 , 生徒 に知的な好奇心を
起 こさせる教師が は と ん ど い な い ｡ なぜ なら今の教師
は ｢情｣を前面 に出さ な い教育を受けて い るから｡
(反対) 何で そ ん な こ とを知 っ て い るの か ?教育 シ ス テ
ム が受験の ため に な っ て い るか ら, 教師もそ の
シ ス テ ム で 食わざるを得な い の で , 好奇心を起
こす授業が で きな い の で は｡ だ か ら教育 シ ス テ
ム の改革が大事｡
※教師に つ い て , 反省を促す面と , 実態は大変で あると
い う弁護論｡ 授業をする教師に も考え なければならな い
こ とが多い ｡
(3) 可能だ し必要だが問題点も
●実験だけで なく, その 反応や変化の 知識的な公式を習 っ
て い たか ら こそ, 生 で体験で きたとい う感動が大きか っ
た の で はな い かと思う ｡
(賛成) 知識をより多く持 っ て い た方が い い ｡ 実験 の 結
果が公式と重な っ た り, 新 し い結果を得て い く
ことば非常に重要だ し, 探求JL､を高め て い く｡
(反対) そう で はな い ｡ な ぜ なら私は反応や変化の公式
とか を覚え て い なか っ た け どあ の 実験 (液体窒
素実験) はおも しろく て興味が持て たし, 小学
1年生とかがや っ て も絶対興味を持 つ と思う
~か
ら, だ から知識を持 っ て い なく て も ｢情｣の授
業は可能だと思う ｡
● ｢情｣ の教育もい いが , こ れ を全 て に し て は い けな い ｡
｢情｣ を前面に 出した教育ばかり し て い たら, や りた
くな い , 嫌 い と い う気持ちだけ で 動く こ と に な っ て し
まう｡ 気持ちがな けれ ば学ばなく て も い い と い う こ と
で はな い ｡ ｢情｣ ばかり優先 して い た ら学力の 低下や
偏りが生ずる ｡ 知 ･ 情 ･ 意 の バ ラ ン ス が大切｡
(賛成)｢情｣ だけな ら, 正 の気持ち (好き, や りた い ,
知り た い) を前面に 出し, 尊重する こと で 更な
る向上を成しとげる こ とが で きる｡ し か し, そ
の 反面, 負 の気持ち (嫌い , や りたくな い , 知
り たく な い) も尊重する こと に な っ て しま う｡
｢情｣ 一 辺倒な教育で は教育 に はな らな い ｡ 何
か に触れ て みる前の ｢情｣ とそ れを経験したあ
と の ｢情｣ は異な る こ とが ほ とん どだと思う｡
新し い ｢情｣, つ ま り経験後に得る こ と の で き
る ｢情｣ を持たせ る こ と こ そ が教育な の で はな
い だろうか｡ 結果的に ｢情｣ を持て るか どうか
と い う ことが大切で は｡ 初め は ｢情｣ で , 後 で
｢ 知｣ に移行する｡ ｢情｣ が ｢知｣ を生ずる源だ
と思 う｡ だ か ら, 初 めは ｢情｣, ま ん中は ｢知｣,
最後 に ｢意｣の授業にすれば バ ラ ン ス が とれる｡
広く浅く で は ｢情｣は意味を持た な い ｡
※年齢ととも に 体験の 感動の大きさが違う ｡ 理論的な こ
とを知 っ て い れば い る は ど い い と い う考えも納得できる｡
し かし, 全 く知識がなく て も場合に よ っ て は感動しうる
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こ ともあり , 必ず しもそう とは言えな い ｡ 経験後に得る
｢情｣ と い う賛成意見はうな らせるもの があ る｡ 新 し い
｢情｣ とい う非常にお もしろ い 見方で ある｡ ｢情｣ を前面
に 出した教育で は, こ の よう な単なる ｢情｣ か ら発展し
つ ながる ｢情｣が大きな意味をも っ ｡
(4) 不可能
●教える側はし っ かりした準備が必要で時間がかか る｡
そ れをするの はしな い とき に比 べ て , か な り時間を費
やし て しま う｡ 授業時間は限られ て い る の で , どう し
て も全 て を終わらせようとすると, 工夫する ことが疎
外され て い っ て し まう｡
(賛成) 当た り前の ことだが , 大事な こと で ある｡ 疎外
され な い よう に する こ とを考える の が指導者｡
休日の 時間数を増やす｡ 放課後個別指導を して
生徒と の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を図る こ とが大切｡
(反対)一｢不可能｣ だか らと い っ て逃げて い る｡ ｢不可能
だか らや れな い｣ で はなくて ｢不可能を可能に
して や ろう｣ とか ｢こ うすれ ば い い の で はな い
か｣ など, 前向きで挑戦的な気概で 問題 に向か
わな けれ ばならな い の で はな いか ｡ 時間をか け
て こ そ い い授業が で きるし, 限 られた時間だか
ら こそ工夫する ことが で きる｡
● ｢情｣が前面に 出て くれば , それ はき っ と楽し い こ と
に ちが い な いが , 教育 は ｢情｣ が前面に で れば秩序が
なくな っ て し まう｡ ど こ か で ｢情｣ をおさえ て 教育を
受けると いう の も大切で , そ れ もま た ひ と っ の教育だ
と思う｡
(反対) 教育は何か を知る こと も大切だ けれ ど, そ れを
通 して の 心 の教育も大切だ と思う ｡ ｢情｣ が前
面に 出て , 次 に 教え る の が本当の 教育 ｡ ｢情｣
を前面に 出し て も決まりと い うもの はあるだろ
うし, み んなが好き勝手に やると いうわ け の も
の で もな い ｡ ま し て秩序がなくなるわ け で もな
い ｡ 逆 に ｢情｣をお さえ て教育を受 けたか らと
い っ て秩序が保たれ阜わけがな い ｡ 今の 教育の
現状が これを示し て い る｡ 秩序はなく ならな い ｡
む しろ各個人の 内面か ら生ずる ｢ やる気｣ に よ
る全員の目的意識の 向上に よ っ て よ り高 い レ ベ
ル の 教育が進むと考え られ る｡
※時間の 問題 は深刻で あるが , そ れを バ ッ サ リ切 っ て い
ると こ ろが若者らしく て い い ｡ ま た , ｢ 情｣と秩序の 問
題はそ の通り で あり , は きちがえた考え方で もある｡
7 . 授業を終えて
こ の 後 の第7時は私の研究の話を したがそれ は略す.
授業の 最後に まとめを行 っ た｡
(1) 好きになれたか
①物理が好き に な っ た (72%)
●自分で 調 べ た い と思 っ て 調 べ て , 分 か らな い こ とが分
か っ た とき , 何 とも い えな い喜びがあ っ た｡ 物理 は身
近な もの を明らか に し て いくと こ ろが あり, そ れが好
き｡ 数式をあまり使わなくて も理解で きる ことが分か っ
た し, もの ごと の 原理 を知る ことが楽し いと思 っ た｡
結構 - イ レ ベ ル で , 板書や説明が難 しい ときがあ っ た
･ が, 知 りた い こ と な の で , 眠 くなか っ た し, つ ま らな
くはなか っ た｡ 聞 い て い て も苦痛で はなか っ た｡ 板書
し て ほ め られ嬉 しか っ た｡ 先生が毎回, 自分の 出した
レ ポ ー ト に赤 ペ ン を入れ て返し て くれ , そ れを見る の
が楽しみだ っ た｡ 自分 の意見が次の ときに プリ ン ト さ
れ て紹介され て い て それ を見 っ けたとき はと て も嬉し
か っ た｡ 実験をき っ か け に話すことが で きて 良か っ た｡
②分からな い (15%)
●授業は確かに や る気に な っ た し, おもしろか っ た が こ
れから先 , 物理 に直面したとき果た して そう思うかは
分からな い ｡ た だ物理 の見方の窓口が少 し見えたよう
な気がする ｡
③依然と して嫌 い (13 %)
●計算はや っ ば り難しく て つ い て い けな い ｡ な じめな い ｡
板書発表の 内容が分か らな い ｡
※確か に数 の 上か らは物理が好きと感ずる学生が増えて
おり, そ れ はそれなり に成果があ っ た とは思う｡ し かし,
内容から見ると, 実験を切り 口 に自分で調 べ 発表し討論
すると い う授業形態 , 数式をあまり使わずに , か っ 講義
の み で なく, 自分た ちの 活動の多い授業内容に魅力を感
じて , あ た かも分か っ た よう な気に な っ た と こ ろがある
ことを否め な い ｡ 本当 に好 き に な っ た か と い う こと は
7(1)の②の学生の言う通り で , こ れ か ら先を見なけれ ば
何とも言えな い ｡ 私はそれ ほ ど甘く はな いと考え て い る｡
(2) 授業のポイ ン ト
こ の 授業のやり方は1995年か ら実施して い る｡ 担当は
隔年なの で 4回受け持 っ た こ ととなる ｡ 担当した学部 ,
学年 , 人数が その 年 に よ っ て違う の で い ちが い に は言え
な い が , 私 の 経験か ら得た ｢学生がやる気になると思わ
れる授業｣, すなわ ち, ｢情｣ を前面に 出し ｢知的好奇心｣
が刺激される で あ ろうと思われ る授業例を以下に示す｡
①最初から実験をする ｡ こ の 実験は単発的なも の で はな
く15週の授業全体を見通せ るだけ の も の で ある ことが
望まし い ｡ さ ら に は意外性が あるもの の方が効果は大
で ある｡ ま た実験はあまり説明しすぎない ｡ 最小限の
安全確保をしたら, 自由に や らせ , 体験させ る｡
②体験の 中か らは必ず, 自分の もの , 自分 の心か ら感じ
たもの (これが ｢情｣ を前面に 出したもの に つ ながる)
が あり, それが疑問を呼ん だと き, 本当 に解決した い
と いう気持ちが生ずる｡
③問題づくりは全員参加で行い , 必ずど こか に所属する｡
④調 べ て き た こ とは必ず発表の 機会を とり, 不足分は教
員が補う ｡ い い点は は める｡




⑥意識が持続する よう に , レ ポ ー ト の 反応をみなが ら全
体の問題づくりを して い く ｡
こ の ような方法は , 一 見 大学で 自分が伝えた い講義
した い内容からははずれ て い るよう に も見える｡ しか し,
講義の 合間合間に自分の 考えや講義した い こ とを告げ る
こ と は十分可能で , 私 も自分の授業で 話した い こ とは全
て 話せた ｡
8. まとめ
本論文で は ｢情｣ を前面に出した教育は可能か, と い
うか なり逆説的な問題提起を した ｡ 結論か ら い えば大学
にお い て は, や り方次第で , か なり可能と いえ る｡ そ れ
は何よりも時間の余裕があるから で ある ｡
しか し, こ れ を小学校や中学校の 限られた時間の 中で
で きるかどうかは更に検討しなければならな い｡ 思い切 っ
た単元の 削減と, 単元を見通せる教材の開発が望まれる｡
今後 , チ ー ム を組 ん で 研究し, サ ブ タ イ ト ル -(2) 中学
校教育- ･ ･ と い う よう に 続けて い きた い ｡
｢ 情｣を どの よう に 見るか ｡ こ こ で い う ｢情｣ とは単
に ｢お もしろ い｣ だけ で なく , そ れ が自分の 中で新たな
｢情｣と し て 発展し て い ける要素を含んだ もの で な けれ
ばな らな い ｡ そ し て , そ の ため に は, ｢情｣ をもた らす
で あろう教材が意外性や発展性を含み, そ れ に 関わ る児
童 ･ 生徒 ･ 学生 の 実態に より合 っ た も の で なければな ら
な い ｡ さ ら に は ｢情｣ を もと に した個々 の人間の より深
い理解が必要となり , こ れ らを見通し, 豊富な授業実践
に裏付けされた い わゆ る ｢実践学｣ が望まれる｡
単元全体を見通せ る内容か どうか の検討は, こ の 考え
に もと づ い た新 しい カ リキ ュ ラ ム の 創造が必要で ある｡
幸 い , 富山に も ｢理科 カリキ ュ ラ ム を考える会｣ が最近
たちあげられ, 全国の 仲間と共に ネ ッ ト を組み, 活動を
始めた｡ 今ま で の よう に 個人的に行われ , そ れ で満足 し
が ち で あ っ たもの と は違 っ て , 何 か新し い もの を共通で
作り出そう , そ れを共有して い こ うとする息吹が そ こ に
はある ｡ 多 い に期待した い ｡
今後, 教育現場の多く の先生方と協力し, 実践を ふ ま
え なが ら , ｢情｣ を もと に , 最後ま で ど の よ う に し て
｢知的好奇心｣ を持ち続 けさせ , ｢分か っ た｣ と心か ら の
満足を得させるか , さ らなる研究を進めて い きた い ｡
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